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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Mikrobiologi Pertanian
Kelas : Agro B
Dosen : Trizelia,
Semester : Ganjil 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310212025 SYUHADA IBNU RACHMAN Agroteknologi BL Trizelia, 2018-12-30 07:29:47
2 1410211072 JOGI APRIHAN PUTRA Agroteknologi B Trizelia, 2018-12-30 07:29:47
3 1410212077 UTARI HERMALENI Agroteknologi A- Trizelia, 2018-12-30 07:29:47
4 1610211007 DEBY CLAUDIA ARFIKA Agroteknologi D Trizelia, 2018-12-30 07:29:47
5 1610212049 FIQI HARRIS Agroteknologi B- Trizelia, 2018-12-30 07:29:47
6 1610212090 ULFA ASSARI RAMADANI Agroteknologi B+ Trizelia, 2018-12-30 07:29:47
7 1610213003 HIDAYATUL HUSNA Agroteknologi B- Trizelia, 2018-12-30 07:29:47
8 1610213019 PUJI NOVIANTI Agroteknologi B Trizelia, 2018-12-30 07:29:47
9 1710211017 SILVIA ALFALA Agroteknologi B- Trizelia, 2018-12-30 07:29:47
10 1710211025 AL MUNAWARA Agroteknologi B+ Trizelia, 2018-12-30 07:29:47
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